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AZ Ü D V Ö S K E
Operette 3 felvonásban. írták: Daru és H. Chivot. Fordította: ltákosi Jb'nő. Zenéjét szerzetté: Audran E.
H
S Z E M É L Y E K :
Lorán, fejedelem — — — Sziklay Miklós. Matbeo, fogadós — —  — Ifj. Szatbmáry Á
Fiametta, leánya — — —- K. Gáíyasy Paula. Parafante, őrmester — — — Csatár Gy.
Frittellini, herczeg — — ■ — Karacs Imre.
I I I  s“ %.Rocco, bérlő — — — Nagy Gyula.
Pippo, cselédje — — . — Környey Béla. Antónia — — — Kovács F.
Bettina-— — — — R,  Réthi Laura. Paula — — — — Magda Eszti.
Carlo |  — — —  Serfőzyné Ilona. Francesca — — — Sziklayné Sarolta.
Marco 1 — ■ .—  Znojemszkyné E. Egy paraszt — — ■ — Pálfi Bertalan.
Angello \  apródok — .— — Bartháné L. Parasztok, parasztnők, urak, udvarhölgyek, apródok, katonák, tánczosok
Luigi i — — — Cserényi A. nép. — Történik az I. felvonás Rocco bérlőnél, a II. Lóránt fejedelem
Beppo ) — — Berzeviczi Etel. | udvaránál, a III-ik a pisai herczeg birodalmában.
lEIel. y á .ra le : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — U. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40111. VlII-tól—XIII-ig 2 kor^ XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. —• Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3-—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
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Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘|a órakor.
Holnap, kedden, február 26-án, bérlet 122. sz. „B“ — R. RÉTHI LAURA úrhölgy harmadik vendégfelléptóvel
A b d r e g é r .
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Straus János.
JVL ü  s  o
Szerdán, febr. 27-én, bérlet 123. szám „C“ — R . Réthi Laura úrhölgy utolsó vendégfllépteül: A feőrog’ér.
Csütörtökön, febr. 28-án, bérlet 1.24 szám „Att — Sarah grófnő. Színmű 5 felvonásban. Irta: Ohnet György.
Pénteken, márczius hó 1 én, bérlet 125. szám „B“ — Fi g%ró ház  Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Beaumarchais 
Szombaton, márcz 2-án, bérlet 126 szám „C“ — Három testőr. Herczeg Ferenez vigjátéka.
Vasárnap, márez. 3-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A  görög’ rabszolga. Operette 3 felvonásban; este órakor,
rendes helyárabkal, bórletszünetben, fényes kiállítással és új jelmezekkel, újdonságul először: Cyrauo de B é r ger&o. Romantikus szinmű 5 felv. Irta: 
Edmond Rostáiul. Fordította: Ábrányi Emil.
Előkészületen vannak; C c& F& ll© © S T ílT S H .. Vígjáték 3 felvonásban.
Koldus és királyfi, Nagy operette. Irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél, A  fösvény. Vígjáték. Irta; Moliére.
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